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summer 
• exercises 
August 3 
university 
of 
dayton 
130th 
commencement 
10:30 a.m. - u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley, Chairman; Peter H . Kuntz, Vice-Chairman; Bro. 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; Rev. George B. Barrett , S.M ., 
Very Rev. William R. Behringer, S.M ., Bro. Marion F. Belka, S.M., 
John W. Berry, Clarence E. Bowman, Victor J. Cassano, Sr., George 
C. Cooper, Sr. Mary Joan Coultas, C.D.P., L. William Crotty, 
Charles W. Danis, Sr., Richard H . Finan, Mrs . Chester E. Finn, 
J ames J. Gilvary, Richard F. Glennon, Bro. Anthony J. Ipsaro, S.M., 
Richard J. Jacob, Dr. Eugene C. Kennedy, Dr. Thomas A. Klein, R . 
Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Thomas 0 . Mathues, 
Very Rev. John A. McGrath, S.M. , Lloyd H . O'Hara, Jesse Philips, 
Bro.John]. Schneider, S.M., William P. Sherman, Hugh E. Wall, Jr. 
ADMINISTRATION 
Bro. Raymond L. Fitz, S.M., President ; Bro. Joseph W. Stander, 
S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost ; Miss 
Margaret M. Holland, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Mr. Thomas ]. Frericks, Vice President for Univer-
sity Relations ; Mr. Gerald W. VonderBrink, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Robert L. Mott, Department of M echanical 
Engineering Technology - Marshal 
Bernard]. Bedard, Department of English- Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M., Registrar 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education -
Francis]. Henninger, Department of English 
Gerald E. Kerns , Department of Political Science 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
John E. Rapp, Chairman, Department of Economics and Finance 
Robert G. Sanford, Department of Accounting 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees . Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:30A.M. 
BRO. R AYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. Matthew F. Kohmescher, S.M . 
THE NATIONAL A NTHEM Susan Reindl and 
the Audience 
CONFERRING OF DEGREES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM Susan Reindl and 
the Audience 
RECESSIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
GREGORY SCOTT EAGLOWSKI 
+ HOMAS DILLON GERBRACHT -
MARTHA ANN KLEPTZ - - - - -
KAREN LORENZ LEVIN 
PATRICIA STATLER McVEY 
Kettering , OH 
Gates Mills, OH 
- Union, OH 
Dayton, OH 
Mason, OH 
MARK SPELLMAN 
RICHARD LEE STEPHENS, JR . 
-CATI IERIPlE I I HE Pl WALSI I 
CY~ ITM I A O ~l~l >"11SCI I 
KEITH PAUL WRIGHT 
ECONOMICS 
JAMES MICHAEL SULLIVAN - - - - Hingham, MA 
JOHN F. BOLE 
tTHERESA A. BRESNAHAN 
ENGLISH 
Dayton, OH 
Falls Church, VA 
FINE ARTS 
JANE ELLEN HEYDA - - - - - - - - Kettering , OH 
cum laude 
KEVIN MICHAEL CAFFERKEY 
CAROL A. HOWARD 
PHOTOGRAPHY 
W . MICHAEL PICKLES - - - - - - - Dayton, OH 
POLITICAL SCIENCE 
- Jamaica, NY 
- Teaneck, NJ 
Bloo111field , ,_.J 
B071un, 0 11 
Dayton, OH 
Brunswick, OH 
Cincinnati , OH 
t JOHN MICHAEL CONNELL, JR 
THOMAS J. GALVIN - - - - -
Hot Springs, AR 
Corning, NY 
t RONALD S. KUBEA 
- - - - - - - Cleveland, OH 
PSYCHOLOGY 
MIREN ELORRIAGA BARRIENTOS - - Dayton, OH r BARBARA J. DIPPEL 
RELIGIOUS STUDIES 
JOYCE A. GRUNDTISCH 
magna cum laude 
Sycamore, OH 
THE DEGREE - BA CHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
M . REGINA RUSHIN PUSATERI Franklin , OH 
FINE ARTS 
Dayton, OH 
SANDRA LEE FERGUSON 
Teacher Certification 
Dayton, OH NANCY D. ROOZE - - - - - - - Centerville, OH 
r ln Absentia 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
r PAT HAFFORD DREWRY - - - - - - - Eaton,.,~ vl t MARY ELIZABETH PENDER 
THE DEGREE- BACHELOR OF M is! / 
MUSIC THERAPY 
Annadale, VA 
JEANNE RYCK KING - - - - - - - Rochester, NY 
1 1 
\ t GENEVIEVE L. KORTE - - Colonial Heights, VA 
V' Teacher Certification 
THE DEGREE - BACHELOR OF SC!l;.CE 
BIOLOGY 
Hamilton, OH DIANNE MARIE McLAUGHLIN MARK C. KUENZIG -
HARSHIDA A. MANEK 
cum laude 
Dayton, OH CHERRYL LEE RICHMOND WILLIAMS 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
KATHERINE ANN SCOLLARD 
YVONNE VIOLA ALLSOPP - - -
t RAYMOND G . LeWALK 
t RUSSELL MAAS - - - - - - - -
FRANCIS LAWRENCE MAGUIRE 
COMPUTER SCIENCE 
N . Canton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
Mt. Vernon, NY 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
t NORMAN LEE MA YER 
ANN ELLIS MEREDITH 
CONNIE LYNN PENDLEY 
DATA PROCESSING 
Pittsburgh, PA 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
,Ail;ll lbAill:Z i '> Q~ICM i iii RO U Tri!ia li , ~i8) a MICHEL B. MIZHER - - - - - - - Beirut, Lebanon 
t GARY B. GOLDBLATT - - -
MARY BEAUDET - -
DONNA L. HOMAN 
- Rochester, NY 
HOME ECONOMICS 
Garden City, NY 
Cincinnati , OH 
DEBORAH LYNN NOVAK 
MEDICAL TECHNOLOGY 
ELIZABETH ANN ADKINS - - -, A . Ce'lfe2ille, OH 
JEANINE S. CAVENDERCV~ 1-1. ' e'e~ ekrl le, OH 
t JUNE ELLEN MAXWELL 
cum laude 
BENFORD LEONARD PANULO 
PREDENTISTRY 
RICHARD ANDREW SCHERBAUER - Dayton, OH 
PREMEDICINE 
Dayton, OH 
- - Xenia, OH 
Malawi, Africa 
t RI~~ ~ - ~lj~ OH MARVIND. WAGES - - - - - - - - Loveland, OH 
KEVIN ANTHONY REID 
DOROTHY ANN CALDWELL 
r In Absentia 
PSYCHOLOGY 
- Bethesda, MD 
SOCIAL WORK 
Pine City, NY 
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CHARLENE MARIE RUTH 
REGINA ~ TJ MPSON 
\~ le \ 
- - Chardon, OH 
Nassau, Bahamas 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLI AM j. H O BE , DEA 
THE DEGREE - BACHEL OR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMIN ISTRATION 
ACCOUNTING 
DANIEL JOSEPH BOURKE 
JESSE LEE BROWN, JR. 
HENRY WILLIAM CENT A -
DANIEL J. CRAIGHEAD -
'f' WILLIAM K. DOBI - - - -
ROBERT ALLEN MAGINN, JR. 
summo cum loude 
MARK J. MOORE - - - - - -
Springfield, OH 
Cleveland, OH 
- - ~uclid , OH 
Lakewood, OH 
Garfield, NY 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
'!'ELIZABETH ANN NATHAN 
Magno cum loude 
THOMAS M . OBRINGER -
BRIAN PATRICK PRIDMORE 
CONNIE MARY SCHWIETERMAN 
summo cum loude 
JAMES J. SUKYS - - - - - -
mogno cum loude 
RAYMOND SCOTT WILLIAMS 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
- St. Henry, OH 
Cleveland, OH 
- Kettering , OH 
FINANCE 
STEVEN RAY EASTER - Massi llon, OH JENNIFER LYNN MONAHAN Dayton, OH 
MANAGEMENT 
FETNEH BADII - - - - - - -
RICHARD EDWARD CAIRNS, JR. 
MARK DAVID CHADWICK - -
GERARD JOSEPH CHOKAN -
cum loude 
Dayton, OH 
Rochester, PA 
- - Centerville, OH 
North Olmsted, OH 
,1;\ARIE AtJBRE>A< B,\tJIEL60t J La Po:tc, l~I 
LINDA BUTKUS HEAD - - - - - - Centerville, OH 
WILLIAM BRIAN HENNESSY 
'f' LINDA MARIE HOLMES 
Windsor, Ontario Canada 
- - - - - - Glenview, IL 
STEPHEN ROBERT HOLZWARTH - Centerville, OH 
JAMES J. LENNON - - - - - Princeton, NH 
r BARBARA JEAN RAPTOSH - Richmond Heights, OH 
mogno cum loude 
LAURA ANN SCHMIDT Cincinnati , OH 
VINCENT DAVID SCHNEIDER - - Cicero, IN 
THOMAS K. VIA - - - - - - - - Vandalia, OH 
MICHAEL P. WILLIAMS - Wheaton, IL 
MICHAEL ALLEN YOSHIDA Dayton, OH 
-j-f AREK A. ZENNIE Ros Tonnuro, Saudi Arabia 
MARKETING 
CARL M . CARLSON Ill - - -
'f'SUSAN ELIZABETH ECKERT 
KEVIN MICHAEL FAY - -
t STEPHEN W. FORD - - -
JAY FRANCIS GEIB - - -
JOHN MICHAEL O'BRIEN 
tin Absentia 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
- Spring Lake, NJ 
Butler, PA 
- Fa irview Pork, OH 
Carmel , IN 
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MARGARET LOUISE SCHWARTZ 
mogno cum loude 
'!'SHARON L. SENGL - - -
'f'CLARENCE PAUL WEHNER 
JAMES F. WILSON 
Williamsville, NY 
- Centerville, OH 
- - Goshen, OH 
Wintersville, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH , DEA 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN EDUCA TION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
EMAFA MAVIS AMEGASHIE 
RUBY L. BAILEY - - - - - -
SANDRA SUE BEERY - - - -
Monrovia, Liberia 
- Macon, GA 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
ELIZABETH PALMER-CHOKAN North Olmsted, OH 
DONNA M. RAWSON - - - Troy, OH 
cum loude 
ANITA FAYE SHERMAN Dayton, OH MARIE A. BUETTNER - -
~ cum loude$t',,.. fl,1.,4 cum loude 
RITA KAYE GRUSENMEYER Huber Heights, OH CAROL J. TOOMEY - - Dayton, OH 
JOANNE MARIE McDONALD Dayton, OH summo cum loude 
cum loude OPHER SYLVESTER VAUGHN Dayton, OH 
PAMELA M . MOORMAN - - - Russia, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
STEVEN MICHAEL ANDERSON - - - Oshkosh, WI 
SECONDARY EDUCATION 
WILLIAM JOSEPH BONNER Chillicothe, OH ANN ELAINE MEYERS 
PAULA JAN COPELAND Dayton, OH PHYLLIS J. SCHIMKUS 
mogno cum loude r SHEILA L. STAUSBOLL 
MARY ELLEN DeROO - - - - - - Charleston, WV HARRY JOSEPH VANDE VE l,_DE Ill -
PETER RAYMOND FRIEL - - - - - Lancaster, OH 'f' JEFFRY G. YINGLIN\ ::'f"'P -f -
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION \ ~
1 
ART EDUCATION 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Lakewood, OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH J SALLY LYNN MITCHELL - - - - - - - - Limo, OH 
JJ' 
REBECCA ANNE MARKS - - - - -
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
HUSEIN M . ABDUNNABI - - - - Tripoli , LI RUTH L. SISORSKI 
'!' SUSAN KEYSER - - - - - - - Miamisburg, O~ _J\ r LINDA J. SULLIVAN -
KRIKOR A. MOMDJIAN - - - - - - - Bekoo, L""\' __ .jFULTON J. SHAFFNER 
'I{ I~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL l } GINEERING 
RIAD SHAKER N. AL-AKKAD - - - - Kuwait, KU KENNETH F. KORONA - -
CHARBEL ELIAS BECHIR-YOUSSEF - Bikfayo, LE r ADEL S. MUTT AWA 
ALI M . CHACKERREZA - - Faso, IR J; ~ EJ..- RYCKMAN 
ANNE M . HART - - - - - - - - - Dayton, OH '9 ~ ' 
THE DEGREE - BACHELOR OF ENGINEERING 'I 
'f'LEE E. REICHEL Dayton, OH 
1' In Absentia 
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Dayton, OH 
Emmaus, PA 
Butler, PA 
Amsterdam, NY 
- - Benshozi, LI 
Dayton, OH 
THE DEGBfol- ,J3A£HELDR OF ELECTRICA L ENGINEERING f)i?N ft t..p . !f,'/<.e :¥5 
DOUGLAS M . ORGERT - - - - - - Dayton, OH SHANE A. ROGERS -
JOHN N. DAVIS, JR. - - - - - - - - Dayton, OH ROBERT L. ROSELL 
cum loude mogno cum loude 
,iJACQUES R. GEMAYEL • - ·£_p. t.,D ~ EI-Metn, LE 'f'MATTHEW L. SMITH 
DAVID M. PROSSER Cl#. - - - - Dayton, OH JUDITH L. WEISS - -
r FRANCES C. ROGERS - - - - - - - Westland, Ml MICHA~ WOJN R -
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL i;G/% RING 
JANET L. KOHLHOFF - - - - - - Cincinnati , OH jSTEPHEN J. MONDIEK 
FIFRRIE;!;B~R~IC~K~.N-·1\tEO*B~O~\H'llif1t+J ---..-.---'Tfl!eMlinrnm11r.-, fflll,~ ~ HANN . RAFFOUL 
1) / 
THE DEGREE - BACHELOR OR TECHNOLOcfr 
yl 
\ 
MARK ALAN KROEN ji" 
/ 
'f'MONA ROSE SPRATT ; J · 
EDWAR V. BEAUPRE 
CURTIS DEAN CRAWFORD 
'f' ALAN J. JACKSON 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
North Bergen, NJ 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
- Beaver Falls, PA 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Dayton, OH 
- - Ellwood City, PA 
- Flagstaff, AZ 
-~ / 
STEPHEN JOSEPH LAMMERS 
ARPER TENTMAN Ill - - -
JON L. VAN DONKELAAR 
cum loude 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT BRUCE SALZMAN - - ~ gton Heights, IL 
' I GEO-CHEMICAL TECHNOLOGY 
ELIZABETH OLIVE MURPHY - - - ) Milwaukee, WI 
/ ) 
NDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t CHARLES ALLEN TOADVINE - - Miomisbu; :;t. 
MECHANICA ENGINEERING TECHNOLOGY 
RITA VINCENT HAZEN 
JAY LATEKO 
DANIEL ALBERT McDONOUGH 
'f' ln Absentia 
Dayton, OH 
Bandung, Indonesia 
Kettering , OH 
I 
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JOHN PHILIP MORGAN 
WENDELL M . OLDHAM, JR. 
DONALD F. POLEN 
)ERNEST RAY SILER 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
- N. Olmsted, OH 
- Cleveland, OH 
Kettering , OH 
- - Beirut, LE 
- Leipsic, OH 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Columbus, OH 
Centerville , OH 
Elyria, OH 
- - Xenia , OH 
GRADUATE DEGREES 
GEORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMEN T SCIENCE 
t HERBERT CLINE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.I.E. , Universi ty of Dayton, '71 ) 
'f' BRIAN HEARN - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., California Polytechnic State University, '76) 
JOSEPH LANG - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.T., University of Dayton, '75) 
MAHMOUD MATOUG - - - - - - - Tripoli, Libya 
(B.S., University of Dayton, '79) 
SCOTT MILLER Dayton, OH 
(B.S., Purdue Un iversity, '78) 
t THOMAS POETTINGER Dayton, OH 
(B.M .E., General Motors Institute, '73) 
LAWRENCE SWEENEY - - - - - - Dayton, OH 
B.S., Lowell Technological Institute, '72) 
(\ 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
F RANCIS M. L AZARUS, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
T HE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
SUZANNE REA - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Indiana State University, '69) 
PASTORAL MINISTRIES 
SR. MARGARET ANN ANDRAKO, O .S.B.M . 
- - - - - - - - - - - - - - Uniontown, PA 
(B.S., Duquesne University, '72) 
SR. CLARE J. FARABAUGH - - - - - Dallas, PA 
(B.A. , College M isericordio, ' 62) 
'f' SR. MARGARET M . FITZPATRICK, S.S.N.D. 
- - - - - - - - - - - - - - - - Rochester, NY 
(B.S., Sacred Heart University, '72) 
t SR. JUDITH JOHNSON - - - - - - Holyoke, MA 
(B.A. , College of Our Lady of the Elms, '71 ) 
ANN KARCHER - - - - - - Upper Sandusky, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
VIRGINIA LINK-WYATT - - - Farmington Hills, MI 
(B.S., University of Dayton, '70) 
t DORIS MALLETT - - - - - - - - - Columbus OH 
(B.S., Ohio Dominican College, '73) ' 
'f'SR. ANN O'CONNELL - - - Gwynedd Volley, PA 
(B.S., Gwynedd-Mercy College, '71 ) 
FR. JOSEPH OMESA - - - - - Benin City, Nigeria 
(B.D., Seminary of SS. Peter and Poul, '74) 
PHILOSOPHY 
CHRISTOPHER BRELJE - - - - - -
(B.A., Valparaiso University, '77) 
Rockford , IL II.A.RV Ln lCM ¥i, gi11io 8socl, , VA 
(B.A. , Rockhurst College, '76) 
PSYCHOLOGY 
SUZANNE GASPER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Universi ty of Dayton, '68) 
CYNTHIA JENSEN - - - - - - Anderson, IN 
(B.S., Purdue University, '78) 
t in Absentia 
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'f' AUDREY KUNA - - - - - - - - - Carbondale, PA 
(B.S. , St . Bonaventure Universi ty, '78) 
t MERRITT OLESKI - - - - - - - - - Nashville, TN 
(B.A., Universi ty of Massachusetts, '73) 
THEOLOGICAL STUDIES 
r SR. AUGUSTA BARRY, O.P. Columbus, OH 
(B.S., Ohio Dominican, '60) 
(M.A., University of Notre Dome, '65) 
JUDETTE KOLASNY 
(A.B., Mory Manse College, '60) 
(M .A., University of Detroit, '63) 
- - Enon, OH 
'tDENNIS BORCA, O .F.M. · · · · · - Dayton, OH 'tSR. RITA PETRUSA, O.P. - Louisville, KY 
(B.M ., Unive rsi ty of Cincinnati, '71 ) (B.A., Spalding College, '71 ) 
'tSR . VIRGINIA BRUEN, O.P. - - - - New Hoven, CT 
(B.A., Ohio Dominican College, '68) 
'tGEORGE PRITCHARD · - - - - - Columbus, OH 
(B.A., University of Dayton, '68) 
't SR. MARIETTA GERAY, O.S.B. - - Crookston, MN 
(B.A., College of Sa int Teresa, '66) \ 
t JAMES RICHTER - - - - - - - - - Covington, KY 
(B.A., Seminary of St . Pius, '77) 
(M .A., University of Minnesota, '72) 1 \]'1 
"/ I\/ 
ROBERT STEINBAUER - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Pontifical College Josephinum, '73) 
\ 
T HE DEGREE - MASTER OF CLIN ICA L LABORATORr TECHNOLOGr 
CHERYL BOLINGER - · · · - - - Kettering , OH KATHLEEN GILLELAND - Dayton, Ohio 
(B.S., University of Dayton, '76) (B.S., University of Dayton, '73) 
ELAINE EWALD - - - - - - - - - - Loveland, OH 1'MARGARET WEINHEIMER - - - - - Fairfield, OH 
(B.S., Miami Universi ty, '75) ~ ~' • (B.S., Mt. St. Jospeh on the Ohio, '76) 
T HE DEGREE- MASTER OF COMPUTER SCIENCE . 
YOUSEF SHERWI - - - - - - - -
(B.S., Universi ty of Tripoli , '70) 
MARVIN SORAYA - - - · · · · · 
(B.S., University of Arizona, '61 ) 
(M .S., Son Jose State College, '65) 
Tripoli , Libya 
Kettering , OH 
ROBERT STEELE 
(B.S., The American University, '76) 
T HE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMIN ISTRATION 
GEORGE ARIDA Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '78) 
DIANA CIAMBRONE - · - - - - Cincinnati , OH 
(B.A., University of Dayton, '79) 
REBECCA JOHNSON-CRUM 
(B.S., University of Dayton, '77) 
MARGARET KERR - - - - - - - -
(B.A., University of Dayton , '77) 
Fairborn, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
LINDA BAKER DENNIS - - - - - - Dayton, OH t CHRISTOPHER MORIN · · • • Jacksonville, Fl 
(B.S. , Eastern Kentucky University, '75) (B.S., University of Utah, '79) 
STEPHEN DWYER - - - · - - - - - Dayton, OH RANDALL REID - - - - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., Wright State University,'76) (B.A., Miami University, '76) 
tlOUIS FRIES · · - - - · · - - - - Dayton, OH ROBERT RIPBERGER - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '72) (B.A., University of Dayton, '70) 
INA JACKSON - - - - - - - - - Chatham, NJ NORMAN SCHREIN - · · · · · - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '78) (B.¥ ni~ersity of Dayton, '76) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE ~, t{\J 
BIOLOGY 
t ANNE McCONNELL - - · · • · - Fort Wayne, IN 
(B.S. , Miami University, '75) 
MELANIE WEBB - - - • - - - - - - - Chicago, IL 
(B.S., University of Dayton, '76) 
J. ' 'cfrl.. 
. tr2ft'61"'e /?_ tJf C ,J'/, CHEMISTRY 
All ASGHAR MOSHTAGHIE - - - - Dayton, OH 
(B.S.C. , University of Isfahan, '76) 
' 
MS MATHEMATICS 
'tFRANKLIN SQUIRES - - Dayton, OH 
(B.S. , University of Vermont, '35) 
1' In Absentia 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H OBEN, D EAN 
GEORGE B. N OLAND, D EAN FOR G RADUATE STUDI ES 
T HE DEGREE - M ASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
ANTOINE M . ABBOUD - - - - - Mein, Lebanon 
(B.S., University of Dayton, '79) 
t JOHN E. AMBROSE - - - • • · Worthington, OH 
(B.S.C.E., Carnegie-Mellon University, '49) 
(M .S., University of Pittsburgh, '57) 
ANTOINE E. ABI ANTOUN - - - - Beirut, Lebanon 
(B.S., University of Dayton, '78) 
LESTER C. ARNOLD - - - - - - - - Fostoria, OH 
(B.S.I.M., University of Akron, '77) 
MICHAEL A. A THMER - - - - - - Kette ring, OH 
(B.A., Univers ity of Dayton, '78) 
STEPHEN C. BAHNS - - - - - - - Centerville, OH 
(B.B.A., Eastern Kentucky University, '70) 
JEFFREY L. BEAVER - - - - · - - - - Morion, VA 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
State Universi ty, '78) 
JOHN C. BENSON - - - - - - - Columbus, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , '70) 
r VINCENT L. BLANKENSHIP - - - - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
r MICHAEL R. BRUBAKER Miamisburg, OH 
(B.S., Wright State, '72) 
t BARBARA M . CALLERY - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
'tDONALD J. CAMPBELL - - - - Worthington, OH 
(B.S.I.E., Iowa State College, '63) 
(M .S.Egr., State University of New York 
(Buffalo), '67 
MARK W . CHILDRESS - - - - - - Grove City, OH 
(B.S., Franklin University, '76) 
r GENE P. COOK · • - - · - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Boll State Teachers College, '67) 
t MARCENE A. COOK - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.A. , Ohio State University, '68) 
RANDALLJ . DEMYAN · · • • - • Columbus, OH 
(B.S., Ohio State Ul)i~rsi!~ 'P) ~tf/l-:1- ,' e I<._ 
1' LYNNETTE~ .P.1 . ~ - -r - • ::-' bublin , OH 
(B.S., Franklin University, '75) 
RAYMOND C. FITZSIMONS - - - Kettering, OH 
(B.B.A., St. John's University, '66) 
MARKS. FOGT - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Findlay College, '77) 
RANDOLPH J. FORTENER Englewood, OH 
(B.S., Findlay College, '75) 
THEODORE P. FORTHOFER Avon, OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
LARRY J. FOX - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '78) 
DAVID J. FUCHIK - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.I.E ., Ohio State University, '73) 
JAMES W . FULLER - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S.B.A., Wright State University, '74) 
LAWRENCE V. GABRIEL - - - - Worthington, Oh 
(B.S., Morehead State College, '69) 
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t DOUGLAS A. GRAY - - · • · - - - Kettering , OH 
(B.A., Bowling Green University, '75) 
t CHARLES A. GUMBARDO - -· - - - Wontogh, NY 
(B.A., University of Rhode Island, '78) 
t STEPHEN G. GUTHRIE - · · · · · - - Sidney, OH 
(B.S.B.A. , Ohio State University, '76) 
IRENE HALL - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Doytoin, '74) 
STEPHEN J. HANNON - · · • · - - Hilliard, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '75) 
DAVID F. HARRIGAN - - - - - - Westerville, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '72) 
. .J.AGNES J. HEMPFLING - - - Bow ling Green, OH 
I (B.S.B.A., Bowl ing Green State University, '74) 
THOMAS J. HENDERSON Ill · · Centerville, OH 
(B.A., DePauw University, '71 ) 
ROBERT A. HOUSTON - - - - -
(B.S., Wittenberg University, '68) 
Dayton, OH 
.1..GREGORY E. JOHNSON - - - - Reynoldsberg, OH 
T (B.S., Franklin University, '78) 
t JOHN A. JORDAK · - - · · · · · Springfield, OH 
(B.S.Met. E. , Cose Institute of Technology, '62) 
r JAMES E. KEARSE - - - · · · · · - - - Ado, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '74) 
ANTOINETTE M . KESSEN Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
EDMUND L. KROHN - - • - • - - - - Amlin, OH 
(B.S. , Ohio State University, '70) 
t WILLIAM K. LAAKSO, JR. · · · - Columbus, OH 
(B.S.B.A., OHio State University, '67) 
JOAN A. LEHN - - - - · · · · - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
r JOHN F. LEWIS, JR . - - · · · · · Columbus, OH 
(B.S.Egr., Merchant Marines Academy, '68) 
BRADLEY E. LIMBERT Union OH 
(B.S., Manchester College, '77) 
CHRISTIE S. LINDAMOOD - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Miami University, '77) 
L YSLE E. LINDLOFF - - - - West Alexandria, OH 
(B.S., Miami University, '71 ) 
WILLIAM R. LYONS - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B.S., Christion Brothers College, '67) 
..f'EDWARD T. McGOEY - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Southern Connecticut State College, '78) 
t D. IAN McGREGOR - - · · · - - Grove City, OH 
(B.A., Open University (England), '77) 
CAROL A. McKINLEY - · • West Alexandria, OH 
(B.S., Indiana University, '77) 
t BRUCE A McNIEL - - - · · • - Spring Volley, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
tDENNIS M. MALLANEY • • - - - Centerville, OH 
(B.S., Eastern Illinois University, '72) 
r EUGENE G. MARTINI - • • • - - - Galena, OH 
(B.S.B.A., Bowling Green State University, '75) 
~ ALPH N. MERCURI • · · · · · 
(B.S. , University of Dayton, '77) 
DEBRA L. MILLER · - - - · -
(B.S., Purdue University, '7B) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
t GARY L. MILLER · - - - - - - Delphose, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '73) 
THIMMES L. MOORHEAD Findley, OH 
(B.S., Findley College, '78) 
GEORGE MacGREGOR MURRAY Ill 
(B.A., University of Colorado, '7 4) 
RONALD J. MUZECHUK - - - · - -
(B.S., Wright Stole University, '74) 
JONATHAN OLSEN • - • · - · 
(B.A., Cedarville College, '76) 
t STEVEN W . POEHLER 
(B.S. , Indiana University, '74) 
RONALD F. RAHE - - - • • -
(B.S. , Central State University, '71 ) 
DONNA M . REISS - - - - • . - · · 
(B.A., University of Dayton, '73) 
t A. GREGORY ROBERTS 
(B.S., Miami University, '75) 
THOMAS D. ROHMILLER - - -
(A.B. , Indiana University, '72) 
(M .L.S., Indiana University, '75) 
JOSEPH F. SCULLION - - - - - -
(B.S.E.E., Drexel Universi{: :r) -Y 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Cedarville, OH 
Findlay, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Columbus, OH 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
MAYANK J. SHAH - - - - - - · · · · Piqua, OH 
(B.S.M .E., Tennessee Technical University, '70) 
(M .S., Wright State University, '72) 
MEHRAN G. SHAHROKHI Dayton, OH 
(B.S., Notional University of Iron, '78) 
t DEBORAH S. SIFERD · - - · · · · · · · Limo, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
t STUART J. SPOHN - - - - - - - - Westerville, OH 
(B.F.A., Ohio State University, '68) 
(B.S., Franklin University, '76) 
t KATHLEEN L. SPRAY - - - - · - - - · Xenia , OH 
(B.A., Miami University, '72) 
t BENJAMIN S. STORY - - - - · · · Dayton, OH 
(B.A., University of the South (Tennessee), '68) 
RICHARD L. STREACKER - - - - • Davenport, IA 
(B.S.B.A., Wright State University, '75) 
t DAVID M . THOMAS - - - · - - - Grove City, OH 
(B.B.A., St. Bonaventure University, '76) 
STEPHEN G . WAL - - · - - - · · · - - Enon, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
PAUL R. WALTHER - - - - · · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '63) 
t CEDRIC M . WARREN Gambier, OH 
(B.S., Southern Methodist University, '67) 
(B.Accountoncy, University of Houston, '72) 
t STEPHEN E. WERLING - - - - - - · · Tiffin, OH 
(B.C.Sc., Tiffin Universi ty, '77) 
t GLEN P. WUEST - - · - - - - - - · Dayton, OH 
(B BA., Wisconsin State Universi ty, '71 ) \]/ 11 
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THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCA TION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
GALE CURTIS ADKINS - - - - Xenia , OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
t NANCY CLAIRE ANDRIANO Bellaire, OH 
(A.B., West Liberty State College, '74) 
t RICHARD ALLEN ARMSTRONG · · · Kettering, OH 
(B.S., Missouri Western College, '72) 
t REBECCA S. BAILEY - - - · - East Liverpool , OH 
(B.S., Kent State University, '74) 
t JEAN F. BEASLEY - - - - - - Hamilton, OH 
(B.A., Duke University, '58) 
t STEPHEN G. BICKNELL Lenoir City, TN 
(B.S. , University of Dayton, '73) 
t VIRGINIA J. BIGLER - · - - - Bloomingdale, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '79) 
t TERESA LYNN BLANKEN · - - • - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '75) 
t JACK BENNETT BOGART New Concord, OH 
(B.A., Mt. Union College, '70) 
t MARLENE M. BOLEA - - - - - · Canton, OH 
(B.S., Kent State University, '75) 
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JOHN E. BOLTON - - · · · · Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
DAVID EDWARD BOYER - · - Chillicothe, OH 
(B.A., Baldwin-Wallace College, '78) 
t FRANCIS E. BRAZEN - • - - - - Waynesfield , OH 
(B.S., Findlay College, '73) 
t JESSIE L. BROWN - - - - - - · · · · · Limo, OH 
(B.S., Mississippi Volley State College, '70) 
LINDA BOGGS BRUCKEN - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Bowling Green Stole Universi ty, '72) 
t RANDALL GLEN CADLE - - - - • Uhrichsville, OH 
(B.A., Alderson Broaddus College, '76) 
ROY LYTLE CASSIDY - - - - · - - - - Xenia , OH 
(B.S., Morehead State University, '73) 
t STEVEN JAY CLARK - - - · · · · · Delphos, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
t MARY JO COLEMAN Wintersville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '68) 
DIANNE KATHARINE DICKE - - New Bremen, OH 
(B.S. , Wright State University, '72) 
t JUDITH ANN DINES · · · • · • Steubenville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '66) 
PAM E. DITTNER - - - - - · · • · Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '65) 
t SUSAN SLAVIK DOUGLASS - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
DIANE LYNN DOYLE - - · - - Hudson Falls, NY 
(B.A., State University College, '75) 
t KEITH M . EARLEY - - - - · · · - - - Xenia, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '74) 
t SR. ELAINE ENGLERT, S.S.J. • - - - Rochester, NY 
(B.S., Nazareth College of Rochester, '74) 
t ARTHUR MARION EUBANKS • - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
t DAVID CHARLES EWING Wellsville, OH 
(B.S., Kent State University, '73) 
GARY THOMAS FISHER - - - - - - Toronto, OH 
(A.B., Rutgers The State University, '70) 
RALPH H. FRANCIS Bellbrook, OH 
(B.S., Ohio University, '65) 
ST ACEY JANE FREY - - - - -
(B.S., Miami University, '77) 
Springfield, OH 
STEVEN EUGENE GANGER Ado, OH 
(B.S., Findlay College, '75) 
t WILLIAM EUGENE GARLING - Limo, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
t ROBIN JUNE CALHOUN GARNER East Liverpool, OH 
(B.S., Youngstown State Uni.versity, '77) 
LINDA F. GEIGER - - - - - - - - - Joliet, IL 
(B.S., University of Dayton, '76) 
t GARY P. GEIS - - - - - - - - - - - Canton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
NELL GREELY - - · · - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
t MARY SLAVIK GRIFFITH - • St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
t WILLIAM V. HAEFLING · - Limo, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
t CARL EDWARD HART - - - - - - St. Henry, OH 
(B.A., Wright State University, '7 4) 
t MICHAEL A. HEDRICK - - · - - - Canton, OH 
(B.S., Kent State University, '68) 
PATRICIA ANN HEIFNER - • - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '74) 
SUSAN ANN HERMAN - - - - Spring Volley, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
(M .S., University of Dayton, '79) 
JOHN HARVEY HESS Xenia, OH 
(B.S., Cedarville College, '67) 
t J. JOHN HOHN - - - - - - Forest, OH 
(B.A., Findlay College, '69) 
GLENN LESLIE HUNTER II Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '78) 
t GLENN H. HUX · - - - - - - - Rockford , OH 
(B.S., Miami University, '70) 
(M.A.T., Miami University, '72) 
CLAUDIA DuBOIS JONES Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
tpERRY D. JONES St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '68) 
t PHILIP LEE JONES - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Urbano College, '72) 
CARMEN M . KINGREY - - - Versilles, OH 
(B.S. , St. Peters College of Ormoc, Leyte, '70) 
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-f'STACEY KOTSANIS - - - - - - Steubenville, OH 
(B.A., Robert Morris College, '7 4) 
t STEPHEN LAPOSKI, JR. · Belmont, OH 
(B.S., Ohio University, '71) 
t ROGER ERNEST LEVI , JR. - • Tiltonsville, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
t NANCY NICHOLL LILE - - - - - - Ado, OH 
(B.A., Wittenberg College, '58) 
RICHARD RILEA LITELL II - - - Germantown, OH 
(B.S., Indiana University, '76) 
t MICHAEL ROBERT LUCAS Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
AUDREY HOLT MAINELLA - - - Xenia , OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
VIRGINIA FRANCIS McCORMACK - Hartford, CT 
(B.S., St. Bonaventure University, '77) 
t KEVIN L. McGONAGLE - Delphos, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
-f'REBECCA DYSERT McGRAW - - · Wellsville, OH 
(B.S., Kent State University, '76) 
SR. MARY SUE MERTENS, C.D.P. Normandy, MO 
(B.S., Missouri University, '72) 
t JUDITH METZLER - - • · • · - Youngstown, OH 
(B.S., Youngstown State University, '74) 
t MICHAEL V. MILLER - · - - - · · Cloverdale, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
t WENDELL EMERSON MILLER - - - - Bluffton, OH 
(B.A., Bluffton College, '76) 
t MICHAEL J. MOORE - - - - - - Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
t FRANK MUNOZ - - - - · • · · · · Weirton, WV 
(B.S., West Virginia Institute of Technology, '76) 
t MARTHA ANN MUSIC - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Rio Grande College, '68) 
t CAROL A. NARDUCCI - · • · • Youngstown, OH 
(B.S., Youngstown State University, '76) 
t CANDACE IRENE McGEEHAN NICHOLSON 
- - · - - - - - - - - - · East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '77) 
tFREDERICK CHARLES NOBLE - · - Dillonvale, OH 
(B.A., Fairmont State College, '7 4) 
t PAULA M . NORMAN - Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio University, '87) 
t MARY T. O'DONNELL, S.S.J. Philadelphia, PA 
(B.S., Chestnut Hill College, '76) 
t RICHARD MALCOLM PARSONS East Liverpool, OH 
(B.A., Marshall University, '63) 
ANDREW WILLIAM PLACE - · - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
GERALD VICTOR PLASSENTHAL - Union, OH 
(S.S., Wright State University, '77) 
LEO S. RHODES - - - - - • - - - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, '60) 
tTIMOTHY L. RIGEL - - - · · · - - Springfield, OH 
(B.S. , Central State University, '76) 
t VICKI LYNN RINEHART - - - - - - Delphos, OH 
(B.S. , Ohio State University, '75) 
t KENNETH WILLIAM RITCHEY - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Shippensburg State College, '69) 
(M.Ed ., University of Virginia, '60) 
t SUSAN DIANE ROSS Warren, OH 
(B.S., Capitol University, '70) 
tTHOMAS MARSHALL ROSS Warren, OH 
(B.S., Capitol University, '70) 
f JOSEPH A. RUDY · · · · · · · · · · · Lima OH 
(S.S., Wright State University, '75) 
f DAVID B. RUHE • · · · · · · · Bellefontaine, OH 
(S.S., St. Joseph's College, '73) 
CAROLYN EILEEN SALYER · · · · Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '71 ) 
VICKI LYNN SCHAFER · · · · · · Kettering , OH 
(S.S., Ohia State University, '77) 
f JO-ANN ELAINE SCHIFFBAUER Hartville, OH 
(B.A., Mclane (allege, '65) 
f GEORGE E. SCHNEIDER · · · · · Springfield, OH 
(S.S., Ohia University, '72) 
R. LYNN SHOEMAKER Washington Court House, OH 
(A.B. , Wilmington College, '68) 
f JIMMY CLYDE SMITH · · · · · · Centerville, OH 
(S.S., Ohio State University, '74) 
f NAN MARIE SMITH · · · · · East Liverpool, OH 
(S.S., Youngstown State University, '75) 
tTHOMAS HAROLD STEIN · · - · · · · Ada, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '78) 
f lONA MARY STEINKE · · · - - · · · Sidney, OH 
(S.S., University of Dayton, '71 ) 
f SR. JOANITA STELTER · · · N. Fond Due Lac, WI 
(S.S., Morion College of Fond Du Lac, '67) 
f MELBA ANN STEVENS • · · · · · Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '74) 
f JUDITH ANN STOBBS · · · · - St. Clairsville, OH 
(S.S., Ohio University, '70) 
Toronto, OH 
· Salem, OH 
f WILLIAM CHARLES SWEARINGEN 
(S.S. , Kent State University, '74) 
,¥AYLE J. THOMAS · - · · 
(B.A., Kent State University, '70) 
SR. CAROL JANE TOBLER, S.I.W. N. Olmsted, OH 
(B.S.E., St . John College, '74) 
f BETTY J. TUCKER 
(S.S., Ohio University, '78) 
f V AL ANNE UNGER 
. Belmont, OH 
Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '77) 
f JUANITA L. VARLAND · · · · · · · · · Lima, OH 
(S.S., Black Hills State College, '71 ) 
f RUSSELL D. WALLACE · · · • · · Germanton, OH 
S.S. , Findlay College, '74) 
t GARY R. WEIGEL - · · · · · · · Coldwater, OH 
(S.S. , Wright State University, '75) 
ANN-OLIVIA WESTBELD · · · · · · · Xenia , OH 
(S.S., Wright State University, '76) 
f l. EDWARD WIDMARK, JR. · · · · · · · Lima, OH 
(B.S.M ., Fort Wayne Bible College, '54) 
CATHERINE A. WINDLE · · · • · Joliet, IL 
Marysville, OH 
(S.S., University of Dayton, '72) 
BETTY SCOTT WOLSTENHOLME 
(S.S., University of Hawaii , '72) 
t DAVID WALTER WRIGHT Clarington, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '77) 
EDUCATIONAL RESEARCH 
ELLEN M . FAUST · · · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S., University of Cincinnati, ' 59) 
MARY LOGAN GITZINGER · · · Springboro, OH 
(S.S., University of Dayton, '77) 
MURIEL ELEANOR HUNT 
(S.S., University of Dayton, '78) 
MARVA MINELLA LEE · · · · · · 
(S.S., University of Dayton, '78) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
ELEMENT ARY EDUCATION 
DOLORES BARNES · · - · · · · Dayton, OH 
(S.S., Ohio State University, '51 ) 
RITA ANN BLATZ · · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S. , University of Dayton, '71) 
MARY ELIZABETH BUBEN Dayton, OH 
(S.S., Central Michigan College of Education, ' 43) 
SUSAN MARIE TRINDL CUNNINGHAM 
. . . . . . . . . - - . - - - Centerville, OH 
(S.S., University of Dayton, '67) 
t SR. MARY JOSEPH DEAN, D.C. · · Baltimore, MD 
(S.S., St. Joseph's College, '67) 
SHERRIE A. FIRST · · · · - - · · · Somerset, OH 
(S.S., The University of Nebraska, '65) 
LAURIE DOLPH FOX · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S., University of Dayton, '63) 
SR. SUSAN HARVEY, O.S.B.M . Uniontown, PA 
(S.S., Carlow College, '74) 
f SR. ROSE MARIE HENSCHKE · Baltimore, MD 
(B.A., St. Joseph College, '67) 
SR. SUSAN HUCK, C.D.P. St. Louis, MO 
(B.A., Fontbonne College, '72) 
~ ENNIE LEE LESTON KEITER - · · · · Xenia, OH 
' I - (S.S., Central State University, '73) 
f SR. MARY JAMES KELLY, S.N.D. Mogadore, OH 
(S.S., St. John College, '65) 
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CAROLYN RITA KLEINHENZ Dayton, OH 
(S.S., Miami University, '72) 
HENREE WILSON LEE · · · · · · Troy, OH 
(S.S., University of Dayton, '66) 
FELECIA LYNNE McAFEE - • · · Dayton, OH 
(S.S., University of Dayton, '73) 
SUE ANN MITCHELL · · - · · · Kettering , OH 
(B.S.H., Purdue University, '63) 
f SR. JACKLYN PRITCHARD, C.D.P. Normandy, MO 
(B.A., Marillac College, '70) 
SUSAN R. RIEGER · · - · • · · • Kettering , OH 
(S.S., Bowling Green State University, '69) 
BRENDA SCHRAN · - · · · · · · · Xenia , OH 
(S.S., University of Dayton, '73) 
SR. JO ANN SIMANELLA, C. D. P. Normandy, MO 
(B.A., Marillac College, '72) 
MARILYN SMITH · · • · · · • Dayton, OH 
(S.S., Wright State University, '73) 
SR. ELIZABETH JANE TEPLEY, O.S.B.M. Uniontown, PA 
(S.S., Misericordia College, '75) 
BARBARA SUE VAN KIRK Dayton, OH 
(S.S., University of Dayton, '66) 
f SR. MARY ALICE WESCHLER, S.B.S. St. Michaels, AZ 
(B.A., Xavier University, '71) 
GUIDANCE TEACHER 
f PATRICIA ANN RANDLE BORON 
- - . - - - - - - - - · New Philadelphia, OH 
(S.S. , Kent State Universi ty, '76) 
t JEAN GOSSETT · · · · · · · · Steubenville, OH 
(S.S. , College of Steubenville, '70) 
f CATHERINE ANN SGALLA - · - · Dillonvale, OH 
(S.S., Kent State University, '63) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
f J. RUSSELL BARTLEY · · · · · · · 
(B.S., Ohio State University, '72) 
JULIA M . BENKERT · · · · · · · 
(S.S., University of Cincinnati , '76) 
· Troy, OH 
Piqud, OH 
LOU ANN BLOSE · · · · · - · · · · Troy, OH 
(S.S., Bowling Green State University, '63) 
t TED J. BORCHERS · · · · · · - · Ft. Loramie, OH 
(S.S., Ohio State University, '73) 
DELOIS DeROSSETT CALHOUN Sidney, OH 
(B.A. , Morehead State Universi ty, '72) 
RICHARD E. COUCHOIS - · · · · · · Piqua, OH 
(B.A., San Diego State College, '63) 
f GEORGE CREEGAN · - · · · · Steubenville, OH 
(B.A., College of Steubenville, '75) 
PHYLLIS JEAN ANDES DELLINGER Piqua, OH 
(S.S. , Miami University, '72) 
GLENN E. DEVERS 
(S.S., Miami University, '69) 
DEAN ALLEN EVANS 
(S.S. , Miami Universi ty, '67) 
LINDA FINKENBINE EVERETT 
(B.A., Urbana College, '73) 
RHONDA K. FOGT 
(S.S., Wright State University, '77) 
Piqua, OH 
Covington, OH 
Fletcher, OH 
· Sidney, OH 
(LISA) ALICIA MARIE GOINGS New Carlisle , OH 
(S.S., Miami University, '77) 
f JACK STEPHEN GREGGERSON • • · · Troy, OH 
(S.S., Miami University, '70) 
t MARIANNE L. HELMLINGER · - · · Sidney, OH 
(S.S., Ball State Teachers College, '48) 
THOMAS EUGENE HILL · · · Piqua, OH 
(B.A., Anderson College, '68) 
f MARY ANN JINKS · · · · · · 
(S.S., Urbana College, '73) 
GWEN KARR · · · · · · · · 
(S.S., Miami University, '65) 
- Troy, OH 
Piqua, OH 
RALPH MAX LOXLEY · · · · · Ludlow Falls, OH 
(B.A., University of Chicago, '60) 
DWIGHT E. MASTERS 
(S.S., University of Chicago, '57) 
GAIL A. MELGAARD - - - · · 
(S.S. , Miami University, '67) 
Sidney, OH 
Piqua, OH 
WILBUR RICHARD MOLITOR · · · Piqua, OH 
(S.S., Ohio Northern University, '56) 
t GAIL R. PEARCE · · · · · · - - · · · Piqua, OH 
(S.S., Ohio Northern University, '76) 
CONSTANCE BESECKER POWELL Piqua, OH 
(S.S. , Ohio State University, '73) 
MARILYN R. REEDER · · · · - · -
(S.S., Wright State University, '74) 
PATRICIA LYNNETTE RIEBE · · · · 
(S.S., Ohio State University, '70) 
f GLORIA JEAN RILEY · - - - -
(S.S., Miami University, '72) 
GERARD F. RITZEL · · • · - · 
(B.A., University al Dayton, '56) 
· Troy, OH 
Piqua, OH 
Piqua, OH 
Piqua, OH 
f MONTY C. STRATTON · · · · · West Milton, OH 
(S.S., Cumberland College, '72) 
LINDA SUE SUMNER · · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S., Wright State University, '77) 
t BONNIE JEAN VANCE - - · - Mingo Junction, OH 
(S.S., College al Steubenville, '66) 
ANTHONY W. WAGNER Sidney, OH 
(S.S., Wright State University, '77) 
LINDA SUE MORGAN WEAVER Piqua, OH 
(S.S., Johnson Bible College, '65) 
f MELVA DAVIS WEISBERGER Steubenville, OH 
(S.S., State University, '45) 
CAROL FISHER WICK Piqua, OH 
(S.S., Wittenberg University, '67) 
JILL A. WILSON • - · - · - · · · 
(S.S., Wright State University, '73) 
f MARY LOU YENNEY · - - - - -
(S.S., University af Toledo, '75) 
Piqua, OH 
Piqua, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
f DAVID ALLEN EBY - - · · · · · · · Dayton, OH 
(B.A., University of California , '77) 
f DEBORAH ANN ELLIOTT · · · Springfield, OH 
(S.S., Miami University, '73) 
RICK ALLEN LADD · · · · · · Millard, OH 
(S.S., Defiance College, '75) 
fin Absentia 
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CONNIE SUE O'CULL 
(S.S., Miami University, '73) 
REX EUGENE THOMPSON - · 
(S.S., Manchester College, '66) 
Dayton, OH 
- - Troy, OH 
SCHOOL COUNSELING 
t MICKEY DEAN BELCHER · · • • · West Unity, OH 
(B.A., Adrian College, '70) 
'f'STEVE BREIT · · · · · · · · · - · All iance, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '74) 
JOHN EDWARD BRITT - · - · - Dayton, OH 
(B.A., Marshall University, '59) 
DAVID CRAIG BRYANT 
(A.B., W ilmington College, '74) 
Hillsboro, OH 
SHIRLEY CARLSON · • · · · · Springfield, OH 
(B.A., Michigan State University, '72) 
t JANICE E. CORNELIUS · · · · Steubenville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '72) 
'f'DAVID R. CRAWFORD - · · · North Canton, OH 
(B.S., Mt. Union College, '70) 
'f' LARRY CRESS · · · · - · · · · · · · · Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '76) 
..f-+'iELEN S. CUSICK - · - · · · · Steubenville, OH 
(B.A., Kent State University, '52) 
KENT W . DAUGHERTY • • • • • • Springfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
CHERYL ANN DOVER · · · · · · Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '71 ) 
NANCY BLACKWELL DYER · · · Centerville, OH 
(B.S., Indiana University, '71 ) 
'f'ROBERT WAYNE ELSASS - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
GLORIA ENGLAND · · - • · · · • • • Lima, OH 
(B.S., W right State University, '69) 
DIANA MERI ERVIN - · - · · · Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
f JEFFERY L. FOX · · · · · · · · Trotwood, OH 
(B.S., University of Toledo, '70) 
f JERRY D. FRIES · - • - • - • · • Sidney, OH 
(A.B., Findlay College, '68) 
MELANIE ROBERTA SMITH GILLAUGH Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
WARREN JAMES GLASER, JR. · · · Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
-f"l<AY F. HAIN - · · • • • · · · · Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '66) 
'f'ALETHA LOCH HANLEY - · - · · Salineville, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
FRANCES LACONNA HEWITT · · Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '70) 
SR. M . CAROLYN HOOKS, C.D.P. · Normandy, MO 
(B.S., University, of Missouri , '73) 
BETTYE J. JOHNSON JACKSON · - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '790 
t SUSAN MARIE KIENZLER · · · · San Antonio, TX 
(B.A., University of M issouri, '73) 
t SR. MARY ELLEN KNOLL • • · - - • St. Louis, MO 
(B.A., Incarnate Word College, '66) 
(M .A., Incarnate Word College, '75) 
MARY JUERGENS LOE · · · • · Dayton, OH 
(B.S., W ittenberg College, '53) 
HELEN JEANETTE LUCAS • - Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '7 4) 
GARY PAUL MARTIN 
(B.S. , W right Stole University, '75) 
Dayton, OH 
f DALE E. MARTINI · - · · · · • • Uhrichsville, OH 
(B.A., Marietta College, '76) 
PATRICIA ANN MOOSBRUGGER 
· · - · - - · · - · - · West Carrollton, OH 
(B.S., Miami University, '72) 
FREDERICK JOSEPH NUSS · · · · · · Sidney, OH 
(B.S., Cumberland College, '7 1) 
BETTIE ANN PERRY • • - · · · - Cridersville, OH 
(A.B., University of M ichigan, '73) 
'!'ELIZABETH SAUER REA 
· · • · - - - · Washington Court House, OH 
(B.A., Marietta College, '7 4) 
'f'EILEEN MARIE ROCHE · · · · • · - · Chicago, IL 
(B.A., Rosary College, '77) 
MARY ELIZABETH ROESELER · · · · · Lima, OH 
(B.S., Mt. St. Scholastica College, '66) 
CHARLES WILLIAM ROSE Lima, OH 
(B.A., Bluf fton College, '75) 
CONNIE LEE STANDAFER · · · · • Dayton, OH 
(A.B., Eastern Kentucky University, '73) 
BARBARA ANN SWARTZ Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
t CAROL ANN TEAFF · - · · · · · · Colliers, WV 
(B.A., West Liberty State College, '69) 
(M .A., Carnegie Mellon University, '72) 
t DON H. WADE, JR. Lima, OH 
(B.S., M iami University, '72) 
'f'SR. MARILYN ANNE WARD Rochester, NY 
(B.A., Medaille College, '73) 
GAYLES. (BOULDIN) WELLS · - Leipsic, OH 
(B.S., University of Toledo, '71 ) 
r RUTH E. WILKINSON Toronto, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '71 ) 
'f'VIRGINIA HARRA WOESSNER · · · Dayton, OH 
(B.A., Wittenberg University, '77) 
'f'SHARI ANN WOLF · · - · · · · Englewood, OH 
(B.S., Wright State University, '71 ) 
CATHY ZAENGLEIN • · • · · · Centerville, OH 
(B.S. , University of Toledo, '70) 
'f'WANDA LOUISE ZINCK · · • 
(B.S., M iami University, '76) 
Carlisle, OH 
SCHOOL PSYCHOLOGIST 
BARBARA LAMBDIN CAMPBELL Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
KAREN LYNNE SCHMITT · · · · · • Kettering, OH 
(B.S., State University, Oswego, NY, '66) 
WANDA ELIZABETH SIMPSON • • • Dayton, OH 
(A.B., Central State Unive rsity, '65) 
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f JAMES MAURICE WELLBAUM · · . . Piqua, OH 
(B.S., Urbana College, '78) 
NANCY FINEN WILSON - · · · . • Kettering, OH 
(B.S., State College at Bridgewater, '66) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
CHARLENE JOHNSON ALEXANDER Springfield, OH 
(B.S., Wi lberforce University, '44 
ANTHONY MICHAEL ESPOSITO · • Flush ing, NY 
(B.A., St. Bonaventure University, '77) 
'!' LINDA R. FISH · · - - · · · - · · · Kettering , OH 
(B.A., Universi ty of Dayton, '65) 
ROSEMARY A. HEISE - · · · · · · Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
MARLIENE E. McCARTHY, S.S.J. · · Cheltenham, PA 
(B.S., Chestnut Hill College, '71 ) 
IDOTHA MIMS NEAL Dayton, OH 
(B.A., Howard University, '74) 
MARIAN MARCHENA ROBERDS · Dayto,n, OH 
(B.A., Florida Southern College, '58) 
t MICHAEL ANDREW RUFFIN · · Troy, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
SANDRA FRANCINE SAMPSON · Dayton, OH 
(B.S., Central State Universi ty, '72) 
JAMES PHILIP SHAHEEN • • · · Steubenville, OH 
(B.S. , The University of Steubenville, '77) 
'f'SR. MARY R. SKOPAL, S.S.J. · · Philadelphia, PA 
(B.S., Chestnut Hill College, '72) 
'!'GREGORY PAUL SWINGER · • • Trotwood, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
BARBARA L. WANNER · · · · Conshohocken, PA 
(B.S., Chestnut Hill College, '72) 
ROBERT JAMES WELCH · · · • · · • · Lima, OH 
(B.S., Chestnut Hill College, '69) 
MILTON WILKES - · · · · • · · · Dayton, OH 
(B.A., Bowling Green State University, '76) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN H~GHER EDUCATION 
'!'RICHARD LEE BL·ACKSTONE · • · · Dayton, OH . ~ 
(B.S., Wright State University, '75) f\ / ' 
J, 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
t ANDREA MAXINE ANDERSON • Steubenville, OH 
(B.S., Slippery Rock State College, '75) 
MICHAEL BARRETT • • - • - • • · Franklin, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
'!'ELEANOR M. BEAFORE Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio University, '54) 
'f'MELODY LIGHT BREWER · - Kettering, OH 
(B.A., Wittenberg University, '63) 
MICHAEL CARL FUGATE • - • • • · Tempe, AZ 
(B.S., University of Dayton, '77) 
'f'RUBY A. GARRINGER · · · - East Liverpool , OH 
B.S., Kent State University, '72) 
t GLADYS GRAHAM GLIKES - • • Steubenville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '75) 
t JAIRA L. HILL · · · · · - · - · Englewood, OH 
(B.S., Ball State University, '77) 
f ROBERT EMERSON HOOVER - · · Kettering , OH 
(B.A., Otterbein College, '51 ) 
'!'KATHLEEN A. KISH · · · · • Powhatan Point, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
WILLIAM TRUMAN LONGMAN Germantown, OH 
(B.A., Wittenberg College, '55) 
'!'GEORGIA MOYERS · • · · · - Beattyville, KY 
(B.S., University of Dayton, '62) 
REBECCA S. NORTHROP' · • • - · Vandalia , OH 
(B.A., Otterbein College, '72) 
t CAROLE ELAINE PARSONS • Chester, WV 
(A.B., Muskingham College, '47) 
'!' FRANCESE. ROTH Shadyside, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '70) 
'f' BARBARA ROGERS WILLIAMS · · Cadiz, OH 
(B.A., Michigan State University, '69) 
t SHARON MARIE WOLODKIN · St. Cla irsville, OH 
\" (B ., Mt. Union College, '65) 
'1 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
GEORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
ROGER BROWNING · · . . • • • Dayton, OH RALPH JODICE II • • · • • • • • • · Xenia, OH 
(B.A.E., Oklahoma State University, '71 ) (B.A.E., Parks College of St. Louis University, '76) 
t in Absentia 
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THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEM ICAL E.NGINEERI.NG 
€11111 <ill¥ ' '~ I <;;Mii~ I~ Kotto ri•e , O!.. '!'PARSHOTAM MALHOTRA - - Mechanicsburg, PA 
(B.S.Chem, National Chung-Haing University, '72) (B. Chem.Eng ., Punjab University, '69) 
IFAh:I DEi AhlFY E L0 Ji1 9 Y.4K18 a , U A W ILLIA,\\ J. l,\ORRIS D01 1011 1 0 11 
(B.Chem.Eng ., Clarkson College of ,._,.{' (B.S.Biachem ., Ohio State University, '79) 
Technology, '74) \ ~ 1' 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CI VIL ENGINEERING 
HOA VAN NGUYEN - - - - - - - -
(B.S.Gen.Engr., Vietnamese National 
Military Academy, '70) 
Dayton, OH 
~p 
1( 
JOSEPH E. SALIBA Dayton, OH 
(B.A.C. 1-11 , College de Pa Sayene, '75) 
OSCAR M. ZABALAGA-MONTANO Dayton, OH 
(B.C.E. Fac.ultad Nacional de lngenieria, '76) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING 
'!'JACQUES GEMAYEL Dayton, OH t JOHN SLIVINSKI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E. , University of Dayton, '78) 
SOO-HAK OH - - - - - - - - Dayton, OH 
(B/.E., University of Dayton, '74) 
(B.E.E., Tonsei University, '75) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
WILLIA.¥. B. BRAB FORB Bay 10 11 , OH 
(B.S.S.E., Wright State University, '74) 
\O'l~LI OHiRl liCCiiMA~I T:o; , OM 
(B.M.E., University of Cincinnati , '73) 
V<llLIAlo\ GI IR l6TIA~J 9crton, 0 11-
(B.E.E., Manhattan College, '74) 
'!' PAULE. HUNDLEY - - - Wright-Patterson AFB, OH 
(B.S.M.E., Arizona State University, '76) 
K~~I ,, •. 1\.A.~.1.~10 ~A!!I• ees, OM 
(B.E.E., General Motors Institute, '75) 
Tl IEOQORE f t;;OqRTlt 4, JR. Sp, i:.g \ 1allc1 , Ol 1 
(B.E.E. , University of Tennessee, '73) 
GLENN VICKERY - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., USAF Academy, '70) 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN MECHANICA L ENGINEERING 
JACQUES G. GEBARA - - - - - - Dayton, OH CHARBEL RAFFOUL - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '76) (B.M .E., University of Dayton, '79) 
DOUGLAS H. OLSEN Fairborn, OH 
(B.M.E., Lehigh University, '76) 
r In Absentia 
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
FRANCIS L. MAGUIRE - - - - - Arts and Sciences 
Educational Delay 
MARVIN D. WAGES 
r In Absentia 
COMMISSIONED IN THE 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Arts and Sciences 
Air Defense 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
CONNIE MARY SCHWIETERMAN 
ROBERT ALLEN MAGINN, JR. 
CAROL J. TOOMEY 
MAGNA CUM LAUDE 
PAULA JAN COPELAND 
ELIZABETH ANN NATHAN 
BARBARA JEAN RAPTOSH 
MARIE A. BUETTNER 
JOYCE A. GRUNDTISCH 
ROBERT L. ROSELL 
MARGARET LOUISE SCHWARTZ 
JAMES J. SUKYS 
CUM LAUDE 
DONNA M. RAWSON 
JOANNE MARIE McDONALD 
JON L. VAN DONKELAAR 
HARSHIDA A. MANEK 
ANITA FAYE SHERMAN 
JOHN N. DAVIS, JR . 
JUNE ELLEN MAXWELL 
GERARD JOSEPH CHOKAN 
JANE ELLEN HEYDA 
- Accounting 
- Accounting 
Elementory Educotion 
Secondary Education 
- Accounting 
- Management 
Elementary Education 
Religious Studies 
Electrical Engineering 
~ Marketing 
- Accounting 
Elementary Education 
Elementary Education 
Electronic Engineering Technology 
Biology 
Elementary Education 
Electrical Engineering 
Medical Technology 
- Management 
Fine Art 
*NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters 
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*4.00 
3.94 
3.90 
3.88 
3.87 
3.83 
3.80 
3.79 
3.74 
3.73 
3.73 
3 .66 
3.59 
3.59 
3.58 
3.58 
3.57 
3.52 
3.50 
3.50 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them deri ve from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe, each in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts ; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods . 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree . Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third , a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right to left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black , are of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves . Master ' s gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a se mi-circle is cut . In 1960, 
however, the gown was modified . In place of the e lbow slit, an opening was made at the wrist and the 
gown was made to close. The doctor' s gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves . It is 
cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and 
the sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree , the faculty in which it was given , and the insti -
tution which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape . The bachelor's, the master's and doctor's hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortab le fit , it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The co lor of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are, 
White 
Drab 
light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
lemon 
Pink 
Apricot 
Da rk Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, letters, Humanities 
Commerce , Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mounta in high and hillside, 
O 'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell , 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it fa lls 
Arouse, a ll ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test , 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West , 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
